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ABSTRAK
Modal kerja adalah investasi perusahaan jangka pendek seperti kas,  surat berharga,  piutang dan inventori
atau seluruh aktiva lancar. Mengingat pentingnya modal kerja di dalam perusahaan, manajer keuangan
harus dapat merencanakan dengan baik besarnya jumlah modal  kerja  yang  tepat dan sesuai dengan
kebutuhan perusahaan,  karena jika terjadi kelebihan atau kekurangan dana hal ini akan mempengaruhi
tingkat profitabilitas perusahaan.  Jika perusahaan kelebihan  modal  kerja akan menyebabkan banyak dana 
yang  menganggur,  sehingga dapat memperkecil profitabilitas.  Sedangkan apabila kekurangan  modal 
kerja,  maka akan menghambat kegiatan operasional perusahaan. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh rasio perputarankas, rasio
perputaranpiutang dan rasio perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Populasi dalam penelitian ini
adalah perusahaan Food and Beverage di BEI tahun  2012-2014. Jumlah sampel yang di peroleh dengan
menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling sebanyak 17 perusahaan. Jenis data yang di
pergunakan adalah data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi data
yang di ambil dari ICMD (Indonesian Capital Market Directory).
Hasil penelitian dengan menggunakan regresi berganda adalah :perputaran kas berpengaruh  yang
signifikan terhadap profitabilitas, Perputaran piutang berpengaruh  yang signifikan terhadap profitabilitas.
Perputaran persediaan tidak berpengaruh  yang signifikan terhadap profitabilitas.
Kata Kunci : Perputaran Kas, Perputaran Piutang, Perputaran Persediaan dan Profitabilitas
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ABSTRACT
Working capital is the company's short-term investments such as cash, marketable securities, accounts
receivable and inventory and the entire current assets. Given the importance of working capital in the
company, the financial manager must be able to plan well the magnitude of the amount of working capital that
is appropriate to the needs of the company, because if there is excess or shortage of funds it will affect the
profitability of the company. If the company's working capital surplus will cause a lot of idle funds, so as to
minimize profitability. Meanwhile, if the shortage of working capital, it will hinder the company's operational
activities.
The purpose of this research is to analyze the influence of the cash turnover ratio, turnover ratio and
inventory turnover ratios on profitability. The population in this study is the Food and Beverage companies in
the indonesia Stock Exchange during 2012 to 2014. The number of samples obtained by using purposive
sampling technique as many as 17 companies. The type of data that is in use is secondary data, using the
method of data collection documentation data taken from ICMD (Indonesian Capital Market Directory).
The results by using multiple regression are: cash turnover has a significant influence on profitability, turnover
receivables has a significant influence on profitability. Inventory turnover has no significant influence on
profitability.
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